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ALEMANIA 
Escuela de enseñanza primaria en Dus-
seldorf, del arquitecto Paul Schneider-
Esleben. 
HOLANDA 
Edificio del Hotel Hilton, en Rotterdam, obra de los 
arquitectos Maaskant van Dommelen Kross ir Senf. 
I T A L I A 
Tribuna del hipódromo Montebello, de Trieste, proyec-
tada por el arquitecto Romano Boico. 
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I T A L I A 
Nuevo edificio de los Laboratorios Marxer, en Ivrea, proyectado y diri-
gido por el arquitecto Alberto Galardi y el ingeniero Antonio Migliasso. 
S U I Z A 
Elemento laminar, de plástico, t rabajando a tracción en todas sus 
partes laminares, proyectado por el ingeniero suizo Heinz Hossdorf 
para el pabellón de la Exposición Nacional de Lausana. 
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